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ABSTRAK 
 
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PELATIHAN LITERASI BUDAYA  
BERBASIS NILAI KARAKTER UNTUK FASILITATOR  
PROGRAM KAULINAN URANG LEMBUR 
 
(Studi Pada Lembaga ECO Bambu Cipaku Bandung) 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai kebutuhan komponen pembelajaran pada 
penyelenggaraan kegiatan pelatihan program literasi budaya untuk fasilitator kaulinan urang lembur 
di lembaga ECO Bambu Cipaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil 
identifikasi masalah yang ditemukan pada kegiatan pelatihan, menganalisis nilai-nilai karakter pada 
kaulinan urang lembur sebagai bagian dari muatan materi komponen bahan ajar pelatihan, 
mengembangkan prototipe bahan ajar untuk kegiatan pelatihan fasilitator program literasi budaya 
kaulinan urang lembur, dan menampilkan produk final dari bahan ajar pelatihan fasilitator untuk 
program literasi budaya kaulinan urang lembur di ECO Bambu Cipaku. Metode yang digunakan 
dalam penelitian pengembangan bahan ajar ini adalah design based research (DBR). Hasil dari 
penelitian menunjukkan bahwa kondisi kegiatan pelatihan program literasi budaya untuk fasilitator 
kaulinan urang lembur memiliki keterbatasan mulai dari alokasi waktu pelatihan, strategi dan metode 
pelatihan,dan materi ajar yang belum sesuai dengan kompetensi pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan fasilitator yang ditetapkan oleh lembaga. Hasil studi eksplorasi nilai karakter pada 
aktivitas bermain kaulinan surser, cingciripit, oray-orayan, boy-boyan, galah asin, sondah, dan 
jajangkungan ditemukan nilai karakter yang berkaitan dengan aspek Ketuhanan, Intergritas, 
Kemandirian, Gotong Royong, dan Nasionalisme yang muncul baik melalui stimulus fasilitator dan 
respon peserta kaulinan urang lembur. Hasil dari pengembangan bahan ajar adalah tersusunnya 
prototipe bahan ajar yang terdiri atas 12 kegiatan belajar. Kegiatan belajar tersebut berfungsi 
meningkatkan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Produk akhir dari bahan ajar 
berbentuk modul yang mengkaji aspek yang bersifat teoritis mengenai literasi budaya, pendidikan 
karakter, manajerial pembelajaran wisata edukasi, wawasan kefasilitatoran, serta memberikan 
keterampilan fasilitator dalam memfasilitasi aktivitas kaulinan urang lembur masyarakat Sunda. 
Simpulan dari penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar dapat dilakukan oleh masing-masing 
lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan belajar sesuai dengan kondisi lapangan. Produk 
pengembangan bahan ajar dapat digunakan sebagai buku pendamping pembelajaran untuk pelatihan 
program literasi budaya kaulinan urang lembur di  Jawa Barat. 
Kata Kunci: Bahan Ajar, Fasilitator, Literasi Budaya Kaulinan Urang Lembur, dan Nilai Karakter 
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ABSTRACT 
LEARNING MATERIALS DEVELOPMENT OF CULTURAL LITERACY TRAINING 
PROGRAM BASED ON CHARACTER EDUCATION VALUES FOR FACILITATOR OF 
KAULINAN URANG LEMBUR 
(Study in Nonformal Educational Program ECO Bambu Cipaku Bandung) 
 
This research departs from the technical problems concerning the needs of the components learning 
on the training of cultural literacy programs for a facilitator of kaulinan urang lembur that is carried 
out in the ECO Bambu Cipaku. This research aims to describe the identification of practical problems 
found in the training activities, describing the results of the analysis of character values in the kaulinan 
urang lembur, develop a prototype of teaching materials that can be used for facilitator training 
activities on cultural literacy program of kaulinan urang lembur, and describe the final product of 
teaching materials that can be used for facilitator training activities on cultural literacy program of 
kaulinan urang lembur in ECO Bambu Cipaku. The method used in developing this teaching material 
is design based research (DBR). The results of the research show that the condition of training 
activities for cultural literacy program for a kaulinan urang lembur has limitations ranging from the 
allocation of training time, teaching materials that have not been in accordance with the competency 
of knowledge, attitudes, and skills set by the institution. The results of the exploration of character 
values on the activities of playing Kaulinan Surser, Cingciripit, Orayan, Boy-Boyan, Galah Asin, 
Sondah, and Jajangkungan found the character values related to the aspect of religious, Intergrity, 
cooperation, independent, and nationalism that appears the facilitator's stimulation and the response 
of student’s activity playing the kaulinan urang lembur. The result of the development of teaching 
materials is the creation of a teaching materials consisting of 12 learning activities. Activities of the 
learning activities have a function in improving the competence of knowledge, attitudes, and skills. 
The product of the teaching materials developed is a module in the form of learning activities that can 
be used to increase the knowledge of trainees in the study of theoretical studies on cultural literacy, 
character education, learning component development in education tourism, and facilitating skills. 
From the results of this research can be the development of teaching materials can be done by each 
educational institution in achieving the objectives of learning according to the condition of the field. 
Product development of training materials Facilitator of Cultural literacy program in the form of a 
proper module-shaped and can be used as a teaching companion book for trainees in order to enrich 
knowledge insight Sundanese culture and skills to guide the activity of kaulinan urang lembur based 
on character values in their respective institutions. 
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